The estrangement between reason and emotion on "The philosophy of Lao-tzu" by Soseki Natsume -The origin of ‘the absolute state’- by 窪川 真紀子
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